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LITURGIA E PIETAT POPULARA
QUALQUES ASPECTES SIGNIFICATIUS DINS L'ISTORIA
D'OCCITANIA;;
per Ro13ER1 CARTE
Senhers c Donas, cars amics de Catalonha,
Den primier, vos voli rcgraciar per la vostra aculhanca e per l'onor
quc me fasetz per votre convit de parlar ambc vosaltres do Litztrgia e pie-
tat pupitlara en 0 farci dins la nost a lenga occitana que 's
tart vesina del catalan.
Dc que s'agis quand om ditz: Occitania? Es un terraire qua pas de
Irontieras politicas, coma o sabetz. Se nos referisscm al grop dell paises
out sc parla un dialecte d'oc, scm davant una airal vast e plan diversi-
ficat. Parlarem pas gaire dels paises del Nord: Lcmosin, Auvernha o Del-
finat (dins ]as Alps), pr'amor quc concissi pauc de causas sus aquelas en-
contradas, quc son d'alhors totjorn estadas mai influcncadas per las cos-
tumas francesas. Los altres domenis, Provenca c Gasconha, an cadun la
sicuna originalitat. De Provenca, sc sap quc la riva esqucrra del Rose de-
morct longtcmps dins I'Emperi, cn de fora del rcialmc de Franca. E Gas-
conha, al ponent, a conservat sa fisionomia propia que, del punt de vis-
ta lenguistic, sc marca per la particula que emplegada davant los verbs
canjugals.
La nostra recerca tocara sobretot l'airal Iengadocian, ambc Tolosa,
la ciutat magcr, que foguct, un cop Ora, capitala del rcialmc visigotic,
Albiges, Rocrgue, Carcin e la val d'Aricja. Seguirem un desvelopamcnt
istoric, despuci l'epoca carolingiana fins als nostres temps.
'` Aquest es el text de Ics dues Ilicons que el Professor Robert Cabic, de I'Institut Ca-
tolic de Tolosa de Lienguadoc, dona a I'Institut d'Estudis Catalans el 24 do mar(; de 1994.
El text ha conscrvat aqui la seva forma original de discurs.
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I. L'Edat ntejana
Fins at segle IX, los crestians dels paises cisalpins celebravan pas la
liturgia, coma uci, segon ]as costumas de Roma, mas seguissian l'ancia-
na tradicion que, d'Irlanda a Espanha, malgrat lorcas particularitats lo-
calas, avia una estructura pariera e un metcis esperit. E dins los aves-
cats d'Occitania meridionala, los usatges scmblavan rnai los de deli los
Pirencus que non pas los de Franca nimai del nord del terraire occitan.
Sabem quc to rite roman arribet en co nostre jos to regne del rci Pepin
c del emperador Carlcsmanha. A-n-aqucl temps, la mager part do las dio-
cesis de Catalonha era estat restacada a l'archavescat de Narbona, pr'a-
mor que for metropoli, Tarragona, era sotmesa a la dominacion dels Arabs.
Atal se larguet una liturgia propia -la liturgia catalano-lengadociana
qu'apelam- qu'era pas res d'altre qu'una liturgia romana qu'avia conscr-
vat un fum de pregarias c de particularitats ritualas eiretadas del vielh
rite visigotic. Mas sus totes aquestes subjectes, i a pas quc de se fisar a
l'obra d'cdicion c de comentaris del vostre president, Dom Alexandre Oli-
var. El sera per vosaltrcs to melhor guidairc quc pot cxistir, se voletz vos
engatjar sus aqucste camin. Veirctz -ne soi segur- quc tot aquo sotlinha
los ligams de parentat entre Catalonha vostre c Occitania nostra.
L'Edat mejana foguet pas una edat d'aur per to liturgia: to pople s'a-
lunhet sempre rnai do l'autar; la lcnga emplegada per ]as pregarias c
los cants es venguda estrangicra per Iles c to preire fa tot sot to cele-
brant; los altres an pas que de cercar to mejan de passar to temps san-
tament, ambe sas devocions, mas lens gaire participar vertadicrament
de co que se debana dins to sanctuari o dins to cor dels canonges o mon-
ges, quand son aqui. Pr'aquo, de cops quc i a, mentre que los cantorals
fan ressontir de modulacions sur las vocalas d'un Kyrie, d'un Alleluia o
d'un Agnus Dci, to poble pot cantar, sus las meteissas notas, de compo-
sicions sillabicas dins sa lenga mairala. Son las peeas farcidas, qu'apc-
lam; n'avcm conservat qualques exemples en occitan. Gencralament,
l'assemblada es muda quand ausis la messa -coma aqucste vocabulari
(ausir) o fa veser tant c mai.
Aquo vol pas dire que los crestians demoran privats de Iota noiridu-
ra espirituala. Los presicadors fan correr to monde, per escotar dc ser-
mons abondius; non pas d'omclias inseridas dins la celebracion, coma
las dels Paires de la Gleisa, bel temps a, mas un ensenhament moral, doc-
trinal c mistic que's largat tant sus las placas e los mcrcats o davant los
portalhs de las glcisas, coma a 1'cndedins de las naus.
Voldriai pas sacrificar a I'ideia, trop espandida, que Iota l'istoria reli-
giosa d'Occitania se restacaria a l'afar catar, mas consi se domandar pas
se l'eregia respondia pas a quicom dins l'eime popular? Es pas tacit de par-
lar del catarismc, que fa pensar sul cop a la famosa Crosada contra los
Albigeses e als jutjaments apassionats encara vius. La rason ne's quc los
testimonis del temps cyan pas per res d'un camp o de l'altre c sobretot
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que I'istoria es sovcnt agachada a travers lo mit d'un avaliment do la su-
brebela civilisacion micgjornala volgut a I'encop per los omes del Nord e
per los omcs de Glcisa. Es vertat que cap de crosada de per abans era pas
cstada presicada contra un pats crestian -c: aquo loguet pas la sola ma-
ladrei4a del papa Inoccnt Ill. Es vertat que los crosats an menat las cau-
sal mai dun cop barbarament e salvatjament, coma per lo chable de Be-
ziers en 1209. Es vertat que cal deplorar los abuses de I'Enquisicion. Es
vertat tan ben que fin finala Lengadoc perdct la sienna autonomia per lo
maridatge de la filha del comte de Tolosa ambe lo fraire del rei do Franca.
(a que fa, una vertadiera critica istorica forca d'afortir quo los barons del
Nord avian pas pros la crotz son que per combatrc los eretgcs dins una
campanha que cresian de Boas o tres sctmanas solament e que los aves-
ques del Micgjorn Gran onestes e dignes e volian pas que complir una obra
d'evangelizacion pasibla, encara que mai d'un foguet un bocin feble e ne-
gligent. Sc los senhors dels caslra se boteron del costal dcls catars, era per
conscrvar los bens panats a la Glcisa, que la reforma gregoriana ensajava
de far restituir c los alongaments calculate de Ramon VI an tot cop geinat
taut sos amiss coma sos enemies. E se lo catarismc poguet prendre raic
dins I'encontrada es que per lo pople era atrasenta la pauretat evangelica
que presicavan los bortsomes, atal coma los Valdescs. 0 comprenguct ben
sant Domenge, ambe sos fraires presicadors.
Es aquo, solide, que nos interessa per lo nustre subjects e, longamai
aprcp la finida del catarismc, los corrents espirituals quo prengucron
vain, mai que mai do la font franciscana, faran espelir, al segle XIV una
ticra de femnas misticas coma Delfina, Robina d'Avinhon o Constanca
de Rabastens.l Es segur que la pregaria oficiala de la Glcisa suffis pas
per donar al poble l'aliment que li fa besonh per entretener una vida
crestiana. Escotatz puslcu aquestas paraulas tiradas d'una obra que se
ditz Breviari d'atttor, debuda al poeta Matfre Ermengau, de la fin del se-
gle XIII, dins un encastrc franciscan. Per el, non pot esser melhora mes-
sa qu'una vida do caritat:
[Ia caretat] lay horn veray temple de Dieu
on Dicu veramen habita
en tal guia c visita
e troba quex veraiamen
lo creator omnipoten.
E no Ioy cal plus luenh ccrcar
qu'en se metcis to pot trobar.
Quar qui a very caritat
aquel per ccrt a Dieu trobat;
qui Dicu vol trobar autramen,
tot son trebalh en fol despen.
I. M. TOBIN, ,Les visions et revelations de Maric Robins d'Avignun daps Ic contexte
prophetiquc des annecs 400» in Fin du monde ei sigrte de.s temps... («Cahie s do Fan-jcaux» 27); La It"I nre dares la rie religieu.se du Languedoc (XJI/-X!V) (ibid. 23).
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Assatz pot anar e tornar
a la glevza c a l'autar
e rnuzar als frayres menors
e badar als prezicadors
c anar at sanctuari
de sant Men o de sant Mari,
de sant Jacme o de Roma
que tot nohl val pas una poma;
Quar nulh temps Dieu no trobara
se done en se meteis no 1'a.2
La Gleisa, pensa Ermengau, es pas solament to clergat:
Done e[m] gleiza e to e icu
quelh capelas ni 1'evesques
ni I'abbas ni l'arcivcsques
non cs mielhs gleiza in autars
que fizels crescians seglars.3
IM( Ill R I C VICII
Om pot, pr'aquo, c mai om deu anar a ]a gleiza, perdcque es pas im-
possible que om i trobe Dieu
Quex per vezer corporalmen
to sagramen de la messa,
car mantas vez en sa pressa
s'esdeve quez orn troba Dieu
escoltan to servizi lieu
e las paraulas divinas,
sos mandamens, sas doctrinal,
e quar la gleiza ses dubtar
es locx establitz per orar;
no per tan qu'en autre togal
oracions atretan val,
ab que sia luocx covinens
e certz e ses brug de tats] Bens,
qu'arnen loe no mondifica
mas horn sanhs toe sanctifica.4
E ja que parlam dels sagraments, podriam dire quicom dels rituals
utilizats en Occitania e que s'avaliran pas ambe la Reforma del Concili
de Trenta. Eron escrits -es clar- en latin, mas i avia d'indicacions pas-
toralas adreicadas als preires e mai de dialogs, en lenga d'oc.
Om sap quc lo rite mai original, perque lo mai inserit dins las cos-
tumas popularas, es to del maridatge. D'en primier, se deu notar que
2. Lo Breviari d'amor de Maitre Ermenkazi, ed. G. AZAIS, Besiers-Paris, 1962, vers
13.715-734.
3. Ibid, vers 13.770-774.
4. Ibid, vers 13.810-824.
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las dioccsis d'Occitania fogueron de las primicras -a 46 que sembla-
ambc las d'Espanha, qu'an celebrat aquel sagrament a I'cndedins de ]a
glcisa, at segle XII. Dc per abans, to maridatgc era agachat coma un afar
de familha e se fasia o l'ostal del paire de la nuvia. Mas per s'assegurar
do la libcrtat del contracts, om a volgut Ii donar de publicitat. E, dins
forcas regions de la cresticntat, to bescambi dels consentaments comen-
e t de se far at purge de la glcisa, davant to portalh mager (om entrava
solamcnt per Ia mcssa). Mentre que, en 46 de nosaltres, tot se debanava
dins la nau, davant l'autar. 0 vcsem per excmplc dins to Missal de Martin
de Braga, cscrit cn Carcin, o dins to ritual d'Albi, ambedos dcl scglc XII.
Dc cops, to maridatgc debuta amb aquestas paraulas del preire:
Senhes c Jonas, nos cm ayssi ajustats, a honor de Dieu c de la gloriosa
Verges Maria ct do Monsenhor Sant (agui se ditz to none del suet protec-
tor (ir lei parroquia) et do Iota la curt celestiau do paradis, c per cclcbrar
on Jets VII sacraments de santa Mavre Glevsa, 4o es assaber matremo-
ni, to eau se den far entre [Pevrot c Pevronaj. Sv nia ni deguna qui sapi
cause per que aquest matrimoni no se deva far Ili cclebrar, bole se en
avant c que hoc diga. (Sc rr'i a degun ni deguna, lo preirc proseguis) Dassv
en avant non sera credut home ni lempne si vole metre empach nv des-
turbi en aquel matrimoni.'
Per Ia joncion de las mans c to dialog de donacion:
Lo mat-it: Pcirona
La ntolher: Quc vos platz?
Lo marit: ICU me doni a vos per vostrc bon e leaf espos c marit per pa-
raulas do present, en la faea de Santa Mairc Glcisa.
La ntolhcr: E icu vos en reccvi.
La molhcr: Pevrot
Lo marit: Quc vos platz?
La molhcr: Ieu me doni a vos per vostre bona e leala esposa c femna
per paraulas do present en la faca de santa Mairc Gleisa.
Lo marit: E icu vos cn reccvi.°
Om torna parlar en lenga d'oc per la rcmesa de l'anel c de las arras:
Lo marit: Amb aquest and c amb aquest argent icu vos esposi c de
mon curs vos Iau don. Enai coma sant Peire e stint Pau o an ordenat
c la glcisa de Roma e aquela de sant N. e totas las autras o tenon e
observan per custuma.
La mother: Ieu vos en reccvi.'
Mantun ritual tanben prepausa at preire de s'adrei4ar als nuvis en
5. Ritual do Bordcu (1466), in J. RoocrrA, Lo ritual occilan del maridatgc Bcsiers, Mont -
pelhici , 1981, p. 36.
6. Ritual do Caors (1503), ibid. p. 42.
7. Ritual de Perigus, ibid. p.30.
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lenga d'oc, quand la messa es acabada e que el balha a cadun un tr64
de pan senhat (,,pan beneit, non pas consacrat>>, coma o ditz) abans la
benedicion finala donada en latin.
Al marge dels rituals de que se servissian los preires, cal dire qui-
cum dels baptismes balhats en cas de preissa per ]as levandicras o qual-
ques altres lades. Despuei lo seglc XII, la disciplina sul baptisme dcls nc-
nes a cambiat: alara, om comen4a de dcmandar clue lo sagrament de I'in-
trada dins la Gleisa sia donat a cadun al pus lcu aprep sa naissen4a,
sens esperar, coma de per abans, fins a la fcsta de Pascas e a l'escascnca
d'una celabracion comuna. Aquo faguct insistir encara mai sus la neces-
sitat -ja reconeguda despuei bel temps- de batejar los que se troban
en perilh de morir. Forcas estatuts sinodals, en aquel moment, fan una
obligacion als rectors d'ensenhar als sieus parroquians los gcstes e las
paraulas del baptisme e, dins las diocesis d'Occitania, traparn genera-
lament la precision donada oficialament: que siaguen capables de pro-
nonciar la formula en lenga romana, tant val dire: en lenga d'oc.s
Dins lo pocma del Breviari d'a;nor, scrn pas estats sens remarcar una
allusion als peregrinatges de Roma o de Sant Jacme de Compostclas. Poi-
riam apondre Nostra Dona de Roc-Amador e forcas altres sanctuaris
mens coneguts. Totes fan acorrer un fum de pople penitent e pigs que
venon querre gracias de perdon, de garison, de prosperitat de tota mena.
E se abessem legit enticrament aqucsta obra o d'altras de meteissa ins-
piracion, auriam encontrat tanben ]as processions del Corpus o d'altras
festas, tant presadas per los crestians d'aquel temps.
E consi parlar de liturgia e d'Occitania sense far memoria del Guil-
hem Durant, que nasquet dins la diocesi dc Bezicrs, venguct clergue de
la de Narbona e foguet avesquc de Mende de 1285 a 1295. Aquo fa pas
qu'una desena d'annadas, mas lo Pontifical que compausct par la sieu-
na Gleisa de Gevaudan agct una fortuna que se pot pas dire, dins la ca-
tolicitat tota, del moment quc scrviguct coma model dels libres litur-
gics utilizats per los avesques, fins al segle nostre.' Cal dire qu'aquel
ome passet la mager part de sa vida al servici de la cort de Roma, ont
Ii fogueron fisadas de cargas d'administracion, e mai d'aquelas que los
militaris dison de pacificacion. Ajustarem que foguet tanben un cano-
nista reputat. Dins sa concepcion de la liturgia, Guilhern es aclin a 1'a-
Ilegoria; aquo vol dire que se contenta pas dels grands simboles tradi-
cionals; cerca de botar sus totas ]as causal et sus totes los gcstes del cul-
te crestian un subrefais de significacions. Es el, per exemple, que, alloc
de la careca amistosa donada per l'avesque al jove confirmand, comenca
de parlar d'un gauton, d'una bofa (alapa, en latin), per veser se's pro fort
8. Per exemple Estatuts sinodals d'Albi, avesque Durant (1342), 34; ed. L.de LACGER,
<Statuts svnodaux inedits du diocese d'Albi an XIII° siecle», in Revue historique du
droit francais et etranger, 1927, p.434; «... si nescit dicere in latino, dicat in romantio».
9. M. ANDRIEU, Le pontifical romain au Moven Age, t. 3 ("Studi e Testi» 88), Citta del Va-
ticano, 1940.
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per paur lac csprovas de la villa, coma dins lu rite de I'adobamcnt dels
iu
cavaliers. Aqucla ideia s'arrcnga pas ^^airc ambc lac paraulas quc ditz:
pu.r ^ibi (Patz a tu).
Enfin, I'Edat mejana nos a daissat un pout nombrc do U^aduccions
occitanas de la Biblia.^ ^ Se sap quc la Gleisa, vesent sc mul^iplicar de
versions quc sc podian pcnsar esscr cataras o valdcsas, prenguet paur;
en 122y, quaud to comtc Ramon VII do "Tolosa sc dcguet sutmctrc c quc
la crosada s'acabet ambc la victoria de Fran4a, dctcnsa foguet faita do
Icgir o do posscdir do traduccions vulgaras do lac Escrituras santas. Mas
era pas possible d'entrcpachar la difusion dels testes: avem conscrvat
mai d'un tro4 dell seglcs XIII e XIV. Levat los Valdescs qu'an continhuat
de copiar lac lraduccions sicunas, se put pcnsar quc per los catolics d'Oc-
citania, I'usatgc cc's mantengut do lcgir los testes cants dins for Icnga.
Benleu podem vcscr un li^ram ambc lac re^^iradas cn Catalan, quc concis-
setz mai quc ieu, do la debula del segle XIV, coma la del dominican mal-
horquin de Sabruguera.
1/. Del cle cr lu Revoluciurt
Daissem do caire I'Edat mejana per pcrscguir nostrc Gamin.
AI cap del seglc XVI, to protcstanlisme cc's cspandit dins los pa^iscs
d'ue. Mas una causa nos pot cstonar: malgrat la sicuna prctcncion d'cm-
plcgar totjorn I'idiuma dcls poplcs,la Rcforma nos a pas gaire balhadas
de rcviradas do I'Escritura santa cn occitan. Pcr aquo comprcnc, cal vc-
scr co quc sc passet de pertot en Europa. Lo principi del parlar dins to
tulle sc comprrnguet atal: allot del latin, prenc la lenga del rci, do I'Es-
tat. Sc sap quc, dcspuei I'Edit do Villcrs-Cottcrets do 1539, I'occitan avia
pas brica do villa oficiala dins lac provincial, atal coma lac altras lcn-
gas, fora to f^rances. Segurament, los ministres calvinislas, coma los prei-
res catolics, presicavan to puple dins la sicuna lenga, mac per los libres
de la Biblia o de la prcgaria la lcnga d'oc era pas lenga do 1'Es-
tal; adonc podia pas esscr la Icnga dell protcstanls.
Dins to Reialmc do Navarra, ^a quc la, to parlar local era Icnga rc-
g^da, c la familha Labrit, quc tcnia to govern, cnsajava do nc manlcncr
I'usalgc coma prova d'una indepcndencia totjorn amcnacada. Atal fo-
guet possible la traduccion de cinquanta-nou salmes per Pcire de Gar-
rus. E, cn 1568, la rcgina Joana comandet a 1'avcsquc Glaudi Rcgin do
vicar cn bcarnes los Evangelic c lac Epistolas. D'aqucsta metcissa anna-
10. G. , Rulior^cile , Vl, 34, 6-t3, cll. A Cclier, Leon, 1072, p. 3623.
I I . CI^. J.B. « Possibilitat r problrmas d'una istoria rcligiosu occitana» in Arnu^les
rte 17rrslrnu cl'Elueles Occitanes. a° srr. I, 1965, pp5-26 - L. Arv^roi.i, «Las u'aduccions
occitanas do lac Escriturus santas, drsrmpuei 1500 sins a uci», ibid., pp.l 13-121.
l i. t.u ,^raliu tradicionala dr la Icnga d oc, d'ara cn davant, cs pauc a paur abandonada;
los textrs s'escrivon luneticanunt scgon lac Iris del ^ranCl'S (p.e.^. ^Iuuchr^ro per rloc-
u^iun). Avcm rrstiluit, dins lac citations, I'ortugrafia classiri.
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da serian las comandas laitas al Arnaud de Saletas, dell salmes que fo-
gueron publicats tardierament, en 1583. Dc mai, a c6 que ditz to poeta
Augier Galhard, -to rodier de Rabastens», que viret en parlar albiges los
dos primiers salmes, es de creire que los soveirans de Navarra aurian
volgut tanben, per sos domenis roergats, de traduccions biblicas lenga-
docianas; mas aquo sembla esser demorat at nivel de ]as bongs inten-
cions. Se pot ajustar clue's pareguda en 1571 una edicion del Novel Tes-
tament en base.
Mas Enric de Navarra venguet rei de Franca en 1589 e to situ reial-
me pirenenc, junt a la corona, perdet son independencia. L'6bra enta-
menada se poguet pas continhuar. D'ara en lai, 6m pot dire que dins Oc-
citania tota, to protestantisme s'escampilhet per mejan de 1'imprimit en
trances e veirem los « profetas» de Cevenas s'esprimir dins la lenga del
rei.
Del latz dels catolics, to Concili de Trenta, encara que foguesse pas
recebut oficialament dins to rcialmc de Franca, faguet espelir un nove-
turn dins la pastorala.13 En Occitania, unes grands avesques reformai-
res, tats coma Nicolau Pavilhon, dins la di6cesi d'Alet, Cartes de Mont-
chat a Tolosa, Esteve de Caulet a Pamias o Alan de Solminihac a Ca6rs,
prengueron per model sant Caries Borromeu de Milan. Establiron de se-
minaris per la formacion del clergat, organizeron l'ensenhament de la
doctrina per los drOlles de las vilas c del campestre, encoratgeron de mis-
sions parroquialas per reviscolar la fc dels fisels, comanderon d'estam-
par de rituals novels inspirats per to que to papa Pau V prepauset, sens
ne far una obligacion, a la crestientat latina. Consi aquels times aurian
pas cercat de saber en quina lenga to p6ple pot esser evangelizat? Aqui
per exemple c6 que legissem dins una ordenanca de l'avesque de Cares,
escrita, ca que la, en frances:
Ordenem que d'ara endavant, totes los presics e catequismes per lo po-
ple de la diocesi nostra se faran en lenga vulgara e proibissem e dcfcn-
dem a totes los arquipreires e vicaris forans, rectors e vicaris de la nos-
tra diocesi de presicar o ensenhar la doctrina, nimai de patir que de-
gun, seglar o regular, presique o ensenhe la doctrina, son que dins
aquesta lenga, altrament, serian punits segon to dreit, coma refractai-
res als nostres estatuts.14
Mai d'un cop aqueles 6rdres torneron esser remembrats, car Alan de
Solminhiac trapet vivas oposicions que venian sobretot dels canonges
13. Cf. C. ANATOLE, ,Relorme tridentine et littcrature occitane en pays Toulousain», Re-
vue des Langues romanes, 1967, pp.65-55; G.BACCRABERE, Les paroisses rurales du dio-
cese de Toulouse aux XVIe et XVIIL siecles, Exercice du droit de visite, Strasbourg, 1868.
14. Status et Reglemens du diocese de Caors public: an Svizode tenu IeXXI. d'auril MDXXVIUI
par Monseigneur l'lllustrissime et Reuerendissirne Messire Alain de Sobuinihac, Eues-
que et Comte de Caors, Tolose, A Colomiez imprimeur ordinaire du Roy et de l'Uni-
versite, 1652, p. 112.
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del sieu capitol, amai, de vegadas, dels missionaris parisencs que Sant
Vicen4 de Paul, per respondre a son convit, li avia envoiats.
Mas, per bonastre, totes los missionaris venidn pas de Paris. Aqui con-
si parla lo de Tolosa que Ii disidn Peire Despont, dins l'introduccion d'un
libre que son avesque li avia comandat d'escriure:
... Quin defaut avia to lengatge de Tolosa, per n'estre pas digne de por-
tar la paraula de Diu autant plan coma totes los autres? Mas qu'avia
fait to paure pople d'aqueste pads, que non meritessa pas la consola-
tion e l'onor d'ausir parlar clarament en sa propia lenga d'un afar taut
grand coma es lo del salut eternal? A verai dire, I'experiencia nos en-
senha que non i a lengatge que dona mai dins lo cur e quc toca mai al
viu, que lo maternal... E de fait per l'ordinari, quand doas personas d'a-
queste pads parlon ensemble a bonescien de qualque afar que las toca,
encara que Sian entenduts al frances, n'an garda que per aquo parlen
en francimandejan, mas tot de bon om vei que s'i fan ambe lo pur len-
gatge de for maire. Sc's question d'alegar la rason ambe I'experiencia,
qui non vei qu'un paure pages o artisan, quand ausis un sermon en fran-
ces, se troba tot al cop en doas penas: Puna de comprene lo sujet (d'el
meteis relevat dessus (;6 que maneja cada jorn); I'autra d'entendre ai-
sidament on lengatge que non Ii es pas familhcr?... Aprep tot, que qu'om
posque dire, la meteisa expericncia nos fa veser e ausir clarament de
la boca del bon pople qu'un sermon fait en son lengatge Ii protita bel-
cop mai e Ii dona mai d'instruccion e d'edificacion que belcop d'autres
en frances.'5
Agaitern lo titol del libron que comenca amb una tant beta profes-
sion de fc occitana: Docirina crestiana mesa en rimas per poder esser can-
lada sits diverses aires. D'efeit, los missionaris compausavan de cantics
populars sus la melodia de cansons plan conegudas. Aqui per exemple
un ensenhament sul Sant Esperit, escrit per un altre preire tolzan:
Santa e diving lenga
del Sant Esprit, fasetz me la favor
que la mia se contenga
c que parli totjorn ambe docor.
0 lenga despartida
qu'avetz paregut sus los enfans de Diu,
separatz de ma vida
to coal del cos, de Parma la passion
Despuci vostra venguda
los apustols non parlan que d'amor
que ma lenga sia muda
se non parla de Jesus cada jorn.
I5. La Docti-ma..., Tolosa, A. Colomies, 1641; Bibliotheque municipale de Toulouse, Re-
serve D XVII-371. Reedicions 1642, 1647, 1648, 1655...
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Cal metre a despart Bcrtomicu Amilhat, canonge de Pamias, ambe
son Tableu de la vida del perleit crestiau, estampat pel primier cup en
1673, aprep la mort de 1'autor, e tornarmai, un bocin augmentat, en
1705.' El a pas solament rcdigit las paraulas dels sicus cantics, mas tan-
ben 33 aires inspirats a I'encop del cant gregorian de la tradicion latina
e de l'ciretatge de las cannons popularas de I'Edat mejana. Coma 6 ditz
un musician d'uei, aqucstas melodias son grevas mas non pas reddas,
aimablas, mas non pas mondanas, talament que son estadas agachadas
coma un model del cant religios del pople crestian.
Los sols cantics rcligioses quc son demorats vius en lenga d'oc fins
als temps nostres son los Nadalets que, coma lo nom o ditz, son cantats
per Nadal; se p6don ausir sobretot en Provenca, mas tanben dins forcas
gleisas de Gasconha o de Lengadoc... Demetz_ los rnai ancians que co-
neissem, n'avem quc portan la signatura de I'illustre poeta tolzan Go-
dolin. La mager part d'aquels cantics porgisson un dialog entre los an-
gels e los pastres de Betlecm; mai que mai, los angels parlan frances e
los pastres for fan responsa en occitan. D'autres Nadalets son pas que
de trufarias, de vegadas al despens Lie cant Josep, d'autres enfin son mai
teologics, coma to quc nos a daissat lo paire Amilhat dins son Tableu ja
citat:
Lo Filh de Dieu es desccndut
per recaptar I'ome vendut
per on petit bocin de puma.
A Satan que I'avia tentat
De son sang a fornit la soma
que Ii dona la Iibertat.
Son amor se's essujctit
a 1'6rne qu'era tant petit,
1'obrier dej6s la creatura.
E per lo rendre melhor sieu,
dins to sen d'una maire Pura
se fec 6me per to far dicu.
Los catolics avian perdut l'usatge de legir la Biblia. La devocion de
la contra-reforma a pr'aquo afavorit qualques troves dels tCxtes sants,
mai que mai los set salmes de la penitencia e las parafrasas d'aquela pre-
garia, venguda plan populara. Cal remarcar que, levada la revirada de
Joan de Vales, publicada a Montalban en 1652, tota aquela produccion
es provencala. Lo succes ne devia esser grand: 1'6bra de Joan Sicart de
la Tor d'Aigas, dins la diocesi d'Ales, foguet dos cops estampada.
Mas l'obra mai importanta d'aquel peri6de es segurament la del ca-
nonge Joan Baptista d'Isnard, un preire d'esperit plan modern, ja quc
dins la tiera dels sieus escrits s'atr6ba un Apel al cottcili ave)uidor (Sem
16. Lo Tabhu..., ed. G. Doublet, Foix, Pamias, 1997.
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a la fin del segle XVII) Lo Libre situ que ara nos interessa aget quatrc
cdicions c 6 se meritava: es un recuelh de pregarias tiradas de las oras
liturgicas: prima, terra, vesprc c complidas dcls dimcnges et jorns les-
tius. L'obratgc dona un trcntcnat do salmcs dins una rcvirada provenca-
la quc cerca una sirnplicitat populara c ont mancan pas los gallicismes.17
Sc los catolics Iegissian pas gairc la Biblia, I'enscnhamcnt do la Glei-
sa los daissava pas dins I'ignorancia do co que raconta l'ist6ria del p6-
plc de Dieu. N'avem la pr6va dins un quasern manuscrit do 24 paginas,
inscrit at cap d'un exemplari d'ordenancas de l'avcscat de Mirapcis, uci
dins to dispartament de I'Aricja c la diocesi do Pamias. L'obratgc se ditz:
Ahrejal de I'Escritura sattta en dentandas c resportsas."
Per la celebracion de l'cucaristia, diversas traduccions en frances de
las pregarias dc la mcssa se son espandidas durant lo segle XVI, mas en
1660, I'Assemblada del clergat condemnava la de Josep Voisin c lo papa
Alexandre VII, l'annada d'aprep, amenacet d'escomuniar los quc vol-
drian metre a posita dcls fisels los textes de la liturgic.'`' Aqucla delensa
a fait pesar un grand fais sus la seguida dell esf6rces pastorals. 4a que
Ia, de tr6ces del missal fogueron revirats en dialcctes divcrses, als segles
XVII c XVIII, sobretot at regard dels calvinistas passats a la Gleisa ca-
tolica a I'endcman de la rcvocacion de 1'Edit de Nantas. La que se trapa
dins lo recuelh de I'Insard qu'ai ja citat, benleu es de metre dins aqucs-
ta tiera.
Mas se lo crestian devia pas concisser las pregarias que lo prcire le-
gis a la messa, 6m botava dins sas mans de libres que prepausan «con-
sideracions,, o selcvacions», anant do parafrasas dcmorant pro prep do
la cclcbracion, fins a orasons del tot estrangieras de c6 que sc debana a
I'autar. N'avem un exemplc dins un escrit originari do la parr6quia de
Belestat, en Aricja, al segle XVII, publicat amassa ambc lo texts do que
parleri mai naut. Lo prcire, aprep lo Lavabo, invitava lo p6ple a pregar,
dun biais propi a cada jorn de la setmana. Atal lo dimecres:
Vos recomandi de pregar Diu per los renegadors e blasfemadors, que
li placia de convertir aqueles miserables et sovenetz-vos, quand n'en-
tendratz qualqu'n, de to con jar amablament e fraternalament, e per
aquel sujet diratz un pater e ave Maria.20
Arrivam al temps de la Revolucion, que devesiguet los catolics de
Franca. Al latz de la Gleisa oficiala, ambe los sicus avesques e rectors
17. Carrtignes prorencaicr, an les Psaiunes, les Hvnntes et le.s Prieres de 1'Eglise sort! exposes
d'nne maniere proportiormee a l'intelligence des plus simples, Aix, G. Lc Grand, 1702.
18. Cl. C. ANArot_t, 'Langucs et cultures au pays de Foix et do Mirepoix au XVII siccle>,
Extrait du Bulletin de la societe ariegeoise des Sciences, Lettres et Arts, pp. 44-47.
19. J. de VIGUERIE, « La devotion populaire a la messe clans la France des XVII' et XIX1'
siccles» , Actes de In JHe Rencontre d'Histoire religieuse (Fontevraud, (1979), Librairie
D.U.C., 1980, pp. 19-20.
20. C. ANATOLI, art. cit., pp. 43-44.
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qu'avian prestat to jurament de la Constitucion civila del clergat, mi-
lanta capelans causigueron la clandestinitat, pet servici del monde de-
morat fisel a la Gleisa dels avis. D'altre biais los governs revolucionaris
volian promoure 1'unitat de la nacion, adonc la meteissa lenga per totes
los Franceses, e fogueron enemies africs dels parlars locals. Los qu'avian
pas jurat se mostreron del mai estacats a 4o clue for volian far quitar.
Levadas las formulas liturgicas latinas, que se devian pas cambiar, es
segur que l'occitan a mantun cop restontit dins las acampadas religio-
sas secretas. D'altre biais, una produccion populara en lenga d'oc se's
espandida dins to pads, per criticar t'obra de ]a revolucion, se ne trufar
dins de cannons o discorscs umoristics e per planher to bel temps pas-
sat, ont to pople mancava pas de religion nimai de pan. Del lieu caire,
to clergat juraire era cargat d'espandir to parladis de Paris, mas sabem
clue commoguet pas coma cal aquel obligat. Sc ne voletz una prova, pre-
netz to sermon del Antoni Sermct, a mand d'esser elegit avesque de To-
losa (o pusleu de la Garona Nauta e Metropolitan del Sud, qu'aquo era
to situ titol verai), prononciat en occitan davant la legion de Sant-Gi-
nest, per la festa de la Federacion generala, en 1790. Comenca per citar
cant Pau dins la letra als Galats: Sem pas fills de 1'esclava, was de la tem-
na liura (Gal 4, 31). Puei ditz:
Es juste - e l'Evangeli nos o ordena - que cadun contribuiessa a las
despensas de I'Estat, mas to fort deu suportar lo feble e In feble tot sol
o suportava tot.
Sermet parla alara dels privilegis dels nobles, mentre que los paures
pageses a forca de braces e de susors despoliavan la terra de sons bartasses
e de sas espinas e la torgavatt de se cobrir de blad, per noirir tma fola d'in-
grats que ne fasian cas de sa vida qu'autant qu'era necessari per coiiservar
la sienna. E to presicador canta la lausenja de la nova societat:
Lo nebot d ' un cardinal , se sap la messa tot just, no seat j amai qu'un
clergue de sagrestia , e lo fith d' un grolier , se sap plan presicar , plan con-
fessar, plan condusir una parroquia , portera a son torn la crossa e la
mitra.2'
Es aquo qu'avenguet al Antoni Sermet; de paraulas coma las qu'a-
vem ausidas i son benleu pas per res. Mas aquelas meteissas paraulas,
que son pas qu'un mescladis d'ideias politicas c religiosas, li an degut
tanben un fum de satiras e cansons, las Sermetadas qu'apelavan. Aqui
un exemple:
Nos es done avengut que to paire Sermet
desempuei qualque temps a gitat lo berret
21. Discors prononciat davant la legion de Sant-Ginest, Montpelhicr, imp. Tournel, 1790.
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per se botar sul cap una superba mitra
cmpiparrada d'aur, lisa coma una vitra.
Que dcsempuci qua I'orguelh de se dire pastor
s'es tot desencarmat (Sermet era Carme descauc), a
gitat to baston
per prener lo roquet c s'armar d'una crossa;
tart de plaser Ii fa qu'al leit ]a sc trig6ssa.2'
Nos scm benlcu au pauc alunhats de ]a liturgia, tot ben que s'agi-
gucsse de mitra e de crossa... Mas mai clue mai vescm qu'aquestes de-
fensors do la lenga de la republica avian pas vergonha de parlar coma
lors aujols. Cal notar, fin finala, que, dins lo concili de la Glcisa cisma-
tica, que se disia alara Gleisa gallicana, en 1797, los avesques juraires
an pas volgut quitar to latin, per prone una liturgia en Frances.
111. Dc la Revolucion Francesa al Concili de Vatican Segortd
Lo segle XIX comencct a I'endeman de la Revolucion que, entre aver
avalit las viclhas provincial, anguet cap a una centralizacion vertadic-
ra, e s'acabct ambe la luta acarnassida dell regents d'cscola de la Re-
publica tresena contra los dialectes. Aico era pas per afortir lo mendre
vam de liturgia occitana. E cal ajustar, des lo mitan del scgle, lo vent
d'ultramontanisme que bulet sus la Glcisa de Franca, per li far quitar
to pane qu'avia encara servat d'usatges propis. Las dioccsis qu'avian
compausat, al micg del scgle XVIII, missals e breviaris altres que los del
Concili de Trenta, son tornats al rite roman, e lo ritual de Pau V sense
cap de cambiament, prenguct la placa dell manuals de que mantun prei-
re se servissia encara. Aquo se faguet pas sense conilictes ni protestas,
mas s'agissid pas manca de costumas occitanas; Franca iota ne foguct
bolegada.
Dins lo nostre pads, pr'aquo, lo presic demorara bel brieu cn lenga
d'oc, non solament dins ]as zonal ruralas, mas tanben dins las ciutats,
al mens a la messy de 1'alba del dimenge, la messy dels sirvcnts e de las
sirventas. D'altre biais, se desveloperon los peregrinatges als sanctuaris
de la Verge Maria e dels sants onorats dins una encontrada, que fague-
ron espelir un fum de cantles novels qu'avian pas gaire d'interes teolo-
gic, quand contengucssen d'allusions biblicas, coma aqueste, cantat dins
una gleisola mariala de la diocesi d'Albi:
Los pes sus la lung e lo cap al col,
Verge de la Bruna, to que fas bon uelh
al pages que trima del ser al matin
Montra-i la cima de ton paradis
22. Le lerte occitait de la treriode relolrrtionnaire, 1788-1800, Montpellier, Section lran4ai-
se internationals des Etude occitanes, 1989, p. 402.
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L'enaurament del pelcgrinatge de Lordas joguet evidentamcnt un
rotlc cgregi cn aqucsta amira, ja que 1'Immaculada avid parlat a Ber-
nadeta en lenga de Bigorra. Cada diocesi d'Occitania aget to sieu reper-
tori de cants marials per sas devocions davant la balma de Massabiela.
E oblidem pas que to cantic famos que restontit at vespre de cada
jorn per la procession dell flambels, Are, Are, Are, Maria as inspirat
de l'aire plan conegut en Occitania: Se canta, que cante. Malgrat una
espandida intcrnacionala, Lordas a sempre conservat I'cmprenta pri-
gonda del sieu terraire pirenenc et de la sieuna espelida dins un dia-
lectc d'oc.
Lo regrilhament proven4al del segte passat ambe to Fclibritge aget
pas d'influencia, son que indirecta sus las questions quc nos interessan.
La renaissenca literaria que ne sortiguet podia pas que far espelir un in-
teres novel per las obras religiosas d'oc. Lo quite Frederic Mistral avia
comen4at de publicar una traduccion del libre biblic de la Genesi; mas
to sieu movement prenguet de camins que non pot pas seguir una isto-
ria critica: un corrent anti-frances cerquet de se noirir d'una ideia d'Oc-
citania dins I'Edat mejana abans tot catara, coma se totes los Occitans
foguessen del costat des eretges, o coma se s'agissia pas que de raports
entre la Sedi de Roma e los poders politics. Napoleon Peirat, escaisno-
mat ,to darner dels Albigeses,, e sos disciples vesian dins un mescla-
dis que fasian de resistencia a ]a Crosada, de catarisme, de valdesis-
me, de revolta del Mietjorn contra to Nord, una anoncia del protes-
tantisme o una recerca de l'ideal de libertat de la Revolucion francesa.
D'alhors, vesem tornar sorgir uei de discorses ideologies de la meteis-
sa mena, jos to pretextc de fcstejar to 650e anivcrsari del brutlador de
Montsegur.
Las consequcncias del reviscol felibrenc se son concretament expri-
midas dins to folclore, quc recampet de molons de tradicions popula-
ras; proverbis e pregarias, uses e devocions... L'interes se portet sobre-
tot sur la festa de Nadal. Dins las parroquias, los Nadalets, dels quals
avem ja parlat, quiteron pas d'esser cantats per celebrar la naissenea
del Salvador. D'altres tanben fogueron compausats et n'avem ara una
rica florason, qu'an pas totes la meteissa valor -se'n manca- literaria
o religiose. Se totas las regions d'Occitania se podon reconcisser dins
aquel tableu, es segur que Provenca prenguet la primiera placa. Consi
parlariam pas dell santons e do las pastoralas, nascuts d'una inspira-
cion comuna? Los santons son aquelas estatuetas pausadas dins la gre-
pia, que representan, a costat de Jesus, Maria, Josep, los pastres e los
reis, una tiera de personatges tipics dels vilatges e del campestre pro-
vencals; los novis, los vielhs, to molinier, to rabit, to bandari, to raubai-
re, to gendarma; de cops amai to consol, to regent d'escola o to curat.
Las pastoralas son aqucstes racontes que fan viure totes aquels perso-
natges, en contant 46 quc se passet dins la neit de Betleem e ont se mes-
clon los aveniments de l'Evangeli c las activitats del monde d'uei. Ca-
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dun vcn ambc sa paura condition portar la sicuna ofrenda a 1'cnfant-
Diyu c sc'n torna tot cambial, rc^^iscolat e cony-crtit cap a una villa mai
crystiana. Tot ai4o porta un ynsenhament de la doctrina e do la morala
dins un Iyngatgc simply, quc totes potion compreny.
Aqucstas marifestacions do pietat populara son pas de negligir e en-
cara myns do mespresar; forcas rcprescntacions religiosas quc sc potion
dire « salvatjas» sun estadas reconegudas y agradadas per la Glcisa. Mas
tot aquo o cal dire- dcmorava en margy d'unc villa liturgica prigon-
da quc fague viw-c all fisels to mistcri de la fc dins la sienna espicifici-
tat plenicra. Sovcnt, la dc^-ociun a Nadal a daissat dins 1'ombra la Pas-
s del Senhor. I aeia done to rise de pcnsar qu'aqucla pam-ctat espiri-
tuala era ligada a la paurctat de 1'occitan. Pyr bonastre, to no^^elum quc
portct to concili Vatican II a pogu^ tirar rostra lenga d'unc talc paurctat.
IV. I_o Conciliar^i
Lo scglc XX avia ^^isl parcisscr do troccs de ryriradas occitanas do
la Biblia. Remirabla mai quc mai es la del canonge Juli Cubavne: to li-
brc de Tobias c to Novel Testament tot ^^, de quc una part se'stampct
d'en primicr a Barcelona. Mas a catgut esperar las armadas 60 per quc
las quitas traduccions posquyn servir dins la liturgia.
Lo Concili a fait descobrir all fisels 4o gut's una participation activa
c vcrtadicra do la celebration, guard se potion adryi^ar a Dicu non pas
cn latin, mas dins la Icnga quc parlan calla jorn. Pcrquc I'occitan tan-
bcn pas aqucsta Icnga, la Icnga de la pregaria de la Glcisa? Pcr
f^or4as omes c femnas del noslrc terraire, es la lynga mairala, la Icnga
del coy, quc s'endcven done csscr la mclhora per parlay ambe Dicu.
Cal myn4onar, per memoria, una traduccion de 1'ordinari de la mes-
sy en dialccte lcngadocian, publicada al situ cost e despens pet canongc
Joscp Salvat, professor a I'Institut Catolic de Tolosa. Sy l'autor, majoral
del felibritgc, era un remirable coneisscire de la Icnga d'oc, era pas bri-
ca espccialista d'cstudis biblics o liturgics. Aquo faguct aparcisscr un Ga-
min lens cissida: unc ry^^irada liturgica pot pas csscr I'obra d'un sot ome,
tart sabent quc siaguc. Dcu far trabalhar amassa una cola dy compc-
tcncias divcrsificadas: biblical, istoricas, tcologicas, pastoralas, litera-
rias c lcnguisticas. dorc cnfaciar I'en^rcpresa d'un allrc biais.
Passsarcm a la ]csta sus la prcistoria, quc sc dcbanct tota cn Pro-
vcn4a, mai quc mai a 1'entorn do 1'abadia dell canonges premontrats
Sant Miqucl de Frigolet, al ras de Tarascon. L'iniciati^^a es venguda, en
1966, dell presidents do las associations fclibrcncas do Marsclha. Una
23. J. Novel Testament, Tolosa, Culegi d'Occitania, 1942 Novel 'l^cstament,
ibid., 1956.
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primiera revirada experimentala de 1'aOrdo,, missae foguct prcpausada.
Demorava pas que de i portar los cambiaments necessaris.
La recerca efectiva e fructuosa comencet en 1970, ambe la creacion
dune comission de traduccion que acampava los tres dialectes mai im-
portants: provencal, gascon e lengadocian. Lo grop comprenia, at latz
de los especialistas de la lenga, clergues e la'ics, venguts dell quatre can-
tons d'Occitania, de tcologians, de biblistas, de rectors de parroquias
causits per son expericncia pastorala. Ieu meteis fogueri cargat de do-
nar, a prepaus de totes los tcxtes, to punt de vista del liturgista que to-
guet totjorn -o voli dire- plan aculhit e generalament seguit. Atal, po-
guerem tirar profeit de los estudis.ja faits, als quals aviai participat, per
la revirada en trances.
A Yenta de se metre a 1'6bra, om decidiguet d'emplegar pas cap de
mot o d'expressions que siaguen pas coneguts en pertot. De fait -o avem
descobert per t'experiencia- aqua foguct pro facil quand s'agissia de
metre d'acordi to proven4al e to lengadocian, mas o troverem mens ai-
sit per to gascon e nos sem mainats de las particularitats d'aqueste par-
lar. Nos sem, 4a que la, tenguts at engatjament qu'aviam pres e scm per-
venguts, gracias a las concessions necessarias, de i demorar fiscls.
De lan4, doas questions se pauseron als traductors:
La primiera es de saber quinis formularis convenia do tradusir. D'c-
fieit, en 16c la messa es celebrada en occitan cada jorn, nimai cada di-
menge. Aviam done pas cap de rason de recercar un missal complct. Mas
suffisia pas de prepausar t'ordinari ambe ]as quatre pregarias eucaris-
ticas. Foguet alara decidit de i ajustar las messas estampadas dins to su-
plement del Missal roman, jos to titot Missae pro sacerdotibus qui aliam
missarn eligere non possunt. Avern atal tot co que fa bcsonh per celebrar
cap a long de l'annada. Aico fa onze messas, ambe las lecturas biblicas
e las prefacias convenentas: dins to temps de 1'Avent, dins to temps de
Nadal, dins to temps de Quaresma, dins to temps de Pascas, dins to
temps ordinari, messas de 1'Esperit sant e de Pentecosta, de la santa eu-
caristia, de la santa Verge Maria, dels sants apostols c martirs (ambe d'o-
rasons difcrentas segon que siaguen los uns o los altrcs), dcls sants c fin
finala per los morts. L'usatge a manifestat quc aquesta causida era de
bon judici.
La segonda question es de saber se val melhor dire a Dieu « tu» o
«vos». De vcrai, to probema nos foguct pausat per la revirada catalana,
perdeque totas las altras que coneisscm en Europa an causit to « to». Las
ambedoas solucions cran possibles en occitan, mas avem preterit d'es-
tonar pas trop los fiscls, acostumats dcsempci la rcforma liturgica, do
dire « tu» dins la pregaria en frances. Nos arraca de nos esser, d'aquel
biais, alunhats de vosaltres.
Amb aquestes principis, totes se boteron a 1'6bra. De verai, to mai
grand trabalh foguct complit per paucas personas que redigucron los
tcxtes melhorats a belis paucs. Cada cop, tot era envoiat als membres
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de la comission, e cadun fasia dc remarcas segon la sieuna competen-
cia. Al regard d'aquestes esinandaments, tart c mai, un texte novel se
compausava, fins a festal que poguet csser jutjat satisfasent.
Per donar una idcia d'aquela traduccion, aqui lo t&xte del ,Pater,,,
inspirat de iradicions ancianas:
Paine uosire que ses dints to cel,
gue 1011 110111 se Sa ntl/lglle
gtle Ioll re17Iie nos arenga,
que to i'olonltat se fa'a sus la terra corn digs to M.
D011a-nos tlel nlostre pan the cada jori1,
pcrdona-uos uostres deuces
coma ntosallres perdonant a ntostres debitors
e fai que tontbemn pas lilts la temptation
nnas delitlra nos del ntal.
Aprep doas annadas de trabalh intensiu, la revirada occitana de 1',,or-
do missae» foguet imprimida pcl primicr cop en 1975, jos to sagel dels
avesques d'Occitania, que, d'accordi ambe la Conferencia episcopala
franccsa , que sola a una existencia canonica , publiqucron una orde-
nanca:
Dins la liturgia de la messa en lenga occitana, o lenga d'oc, scra obli-
gatori d'emplegar to present texte titolat ,Messa en lenga d'oc». D'ara
en davant es to sol autorizat per I'usatge liturgic. Totas las permissions
acordadas fins ara son suprimidas. (art.4)
La Congregation romana del Culte divenc a pas reconegut 1'occitan
coma lenga liturgica; a pasmens acceptat de daissar far los avesques
den co nostre: aquestes, deficit, se penseron quo's mclhor aver una tra-
duccion comuna, a que totes se podon filar, que non pas de reviradas
improvisadas que cadun se cosinejaria scgon la sicuna fantasia.
La traduccion oficiala servis dins unas assembladas festenalas, so-
bretot per Nadal, per los acamps felibrencs o per d'altras escasencas
semprc mai sovcntas. Un avesquc tanben, ]o d'Agen, Sabin Saint-Gau-
dens, sc rcgaudis fort cada cop que pot celebrar una messa en lenga d'oc,
co que fa taut e mai. Li agrada de dire qu'en parlant ambe lo monde, a
l'eissida de talas fcstejadas, a recebut de confidcncias esmoventas do-
mes et dc femnas uroses d'aver pregat dins la lenga que los fa carninar
cap a Dieu ambe tota Ia riquesa de for personalitat prigonda.
Dc segur, podem pas negar lo risc de demorar al nivcl d'una scnsi-
bilitat, rcligiosa benlcu, mas pas gaire evangelizada... o d'un folclore que
stria pas qu'un escapament de la vida vidanta, per se plaire dins un ]an-
guiment del passat... o encara de botar la messa en occitan al servici
d'un projccte politic o exclusivament cultural, sense que los que o de-
mandan agcsson ]a mendre fe dins to misteri del Scnhor e sense que sc
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posque esperar una vertadicra participation de las pregarias liturgical.
La celebracion pot pas esser redusida a far vibrar dins to cor dell omes
un trebolcri nostalgic.
Mas un cop aquela eventualitat forabandida cop sec, se cal rernern-
brar que lo risc es la lei de iota activitat umana c sabcm que lo Dieu
que se faguet ome mespresa pas res de 46 uman. Avem aqui, o cresi, un
biais subrebon dc nosar un ligam entre liturgia e pietat populara.
